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En la presente investigación se estudia la relación existente entre  los hábitos y técnica de 
estudio y la comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución 
Educativa N° 20332 Reino de Suecia UGEL  N° 09 Huaura – 2014. La muestra estuvo 
constituida por 162 sujetos, el muestro empleado es de tipo probabilístico, estratificado. 
Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado 
frecuencias y porcentajes y  en el nivel inferencial, en donde se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de Pearson, dado que los datos 
presentan distribución normal.  Los resultados indican que los hábitos y técnicas de 
estudio y la comprensión lectora  se expresan predominantemente en un nivel medio. 
Asimismo, se demuestra que existe correlación directa, modera y significativa entre los 
hábitos y técnicas de estudio y la comprensión lectora. 
 

















The present  study studies the relat ionship between habit s and study 
technique and reading comprehension in pr imary level students in 
Educat ional Inst itut ion N ° 20332 Kingdom of Sweden UGEL N ° 09 
Huaura - 2014. The sample consisted o f 162 Subjects,  the employee sample 
is o f probabilist ic,  st rat ified type.  The results were analyzed at  the 
descr ipt ive level,  where frequencies and percentages have been used and in 
the inferent ial level,  where parametr ic stat ist ics have been us ed and as such 
Pearson's r  has been used, since the data present  normal d ist r ibut ion. The 
result s indicate that  habits and techniques of study and reading 
comprehension are expressed predominant ly at  an average level.  Likewise,  
it  is shown that  there is a direct ,  moderate and significant  correlat ion 
between study habit s and techniques and reading comprehension.  
 











En la presente investigación nos hemos propuesto conocer las características sobre 
los hábitos y técnicas que poseen los estudiantes sujetos de la muestra de estudio, es así 
que realizado un recorrido conceptual sobre un amplio espectro teórico que nos ha 
permitido caracterizar las variables de estudio de manera que quede más claro la relación 
que se establece entre las variable involucradas hábitos y técnicas de estudio con la 
comprensión lectora.  
 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual 
otorga sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el 
problema de investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se 
expresa la importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones 
de la investigación. 
 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 
como son las teorías acerca de  los hábitos y técnicas de estudio y la comprensión lectora..  
 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo 
y diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
xiv 
 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 
desarrollo de la tesis.  
 
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los 














Planteamiento del problema 
1.1. Introducción 
 
La presente investigación se encuentra sustentada en el problema sobre la 
comprensión lectora, dado que los estudiantes de la muestra de estudio según el 
análisis de los datos realizados, evidencian deficiencias en cuanto a los niveles de 
comprensión lectora, aspecto que se evidencian en los resultados obtenidos y que se 
perciben fundamental mente en el nivel medio  o regular, aspecto que de seguir  
perjudicará sus nivel de aprendizaje, afectando su rendimiento académico.  
 
Se supone que las instituciones educativas, de educación básica, deben estar 
capacitadas para lograr que los estudiantes modifiquen su comportamiento respecto al 
estudio y tengan la capacidad de lograr mejores resultados, sin embargo los resultados 
que se obtienen nos muestran otra realidad, los estudiantes cada vez se alejan más de 




es cada vez más generalizado, pareciera que esta generación no está preparada para 
afrontar el reto de educarse o tal vez los maestro no están capacitados para la labor que 
realizan o quizás la forma en que se aborda el acercamiento pedagógica ya no es la 
misma y los profesionales de la educación no se han dado cuenta, en todo caso sea cual 
fuere la razón lo cierto es que estudiantes carecen en su mayoría de  técnicas de 
estudio. 
 
1.2. Determinación del problema 
Los profesionales de la educación creemos que la formación y la preparación 
que entregan los responsables de las acciones educativas, deben ser acordes a las 
necesidades y requerimientos de la sociedad en la cual está inmersa. 
 
Según nuestra visión, es necesario, en esta época de vertiginosos cambios, de 
grandes adelantos tecnológicos y de globalización, hacer un alto en las actividades y 
realizar un análisis en nuestro actuar, para saber si los conocimientos adquiridos 
cumplen con las exigencias del medio. Consideramos que la formación de las personas 
debe ser cada vez más sólida, profunda y eficaz. Estamos convencidos que la 
capacidad de nuestros alumnos y alumnas es enorme y es aquí donde la escuela tiene 
un gran desafío, una importante tarea a realizar; ésta es: preparar personas eficientes 
por medio de una metodología de trabajo motivadora, activa, participativa y atractiva 
para el estudiante. Todo esto con el fin de mejorar el aprendizaje, de la compresión 





En estos últimos años que venimos conduciendo a los alumnos de educación 
primaria de menores, hemos observado con preocupación que la mayoría de los 
estudiantes leen muy poco o casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas 
dificultades y deficiencias en la comprensión lectora. Es decir no cuentan con los 
hábitos y una técnica de estudio en nuestros estudiantes, pues carecen de criterios, 
gusto, dedicación y capacidad para leer. 
Sin duda, existe un conjunto de causas y factores (económicos, sociales, 
culturales, educativos 
 
Que vienen determinando está falta de hábitos y técnica de estudio, en la 
comprensión lectora en los estudiantes de educación primaria; causas y factores que 
constituyen variables que por razones obvias escapan a nuestra voluntad o control y no 
podemos manejarlos. 
 
En la actualidad, son notorias las carencias de una técnica de estudio que 
manifiestan los alumnos del Nivel Primaria de la I.E. Nº 20332 Reino de Suecia de 
Humaya, en lo que respecta a la compresión lectora, que derivará en dificultades para 
leer y comprender los textos, en forma coherente y precisa. 
Probablemente por la carencia de un hábito de lectura, acorde a su realidad, producido 
por diversos factores, entre ellos: la falta de lectura y el entorno social que enmarca su 
desarrollo, generarán una serie de dificultades para desarrollar la compresión lectora de 





Es por ello que se ha considerado desarrollar el tema: técnica de estudio y su 
relación con la compresión lectora. 
 
De esta manera, con el siguiente estudio se pretende mostrar la relación 
existente entre la técnica de estudio y la compresión lectora en las alumnas del nivel 
primaria.  
 
1.3. Formulación del problema  
1.3.1. Problema general 
- ¿Cuál es la relación entre las técnicas de estudio en la comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia UGEL N° 09 Huaura? 
 
1.3.2. Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación entre el horario de estudio y la comprensión lectora en los 
alumnos del nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia? 
 
2. Cuál es la relación entre el lugar adecuando de estudio y la comprensión lectora 






3. ¿Cuál es la relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 
Reino de Suecia?  
 
 
4. ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad de estudio y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel primario en la Institución Educativa  N° 20332 
Reino de Suecia? 
 
1.4. Objetivos de la investigación  
1.4.1.  Objetivo general 
- Determinar y establecer la relación existente entre las técnicas de estudio en la 
comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución 
Educativa N° 20332 Reino de Suecia UGEL N° 09  Huaura. 
 
1.4.2. Objetivos específicos: 
  
1. Establecer la relación entre el horario de estudio y la comprensión lectora en los 
alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia. 
2. Establecer la relación entre el lugar adecuado de estudio y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel Primaria en la Institución Educativa N° 20332  




3. Establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 
Reino de Suecia. 
4. Establecer la relación entre la responsabilidad de estudio y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 
Reino de Suecia. 
 
1.5.  Importancia y alcances de la investigación 
En los últimos años encontramos un bajo nivel de rendimiento académico en la 
compresión lectora de los alumnos del nivel primaria de la Institución Educativa N°-20332 
Reino de Suecia, puesto que la enseñanza de dicho grado continúa primando el memorismo e 
incentivando la repetición de contenidos por parte del docente, esto se debe a una serie de 
factores que intervienen en el rendimiento académico como por ejemplo el uso de hábitos y 
técnicas de estudio. 
 
La organización personal del alumno y alumna (cómo estudiar, dónde estudiar, cuándo 
estudiar, etc.), permite una buena calidad de aprendizajes, esto quiere decir un verdadero 
aprendizaje, mediante el cual se logrará a través del uso idóneo de los hábitos y técnicas de 
estudio. 
 
Es importante para los maestros porque nos permite organizar y mejorar el aprendizaje 





Por otro lado permite a los  estudiantes dosificar el tiempo y establecer un horario 
adecuado de estudio. 
 
En este sentido la importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 
 
- Los resultados de la investigación nos proporcionará información acerca de cómo 
forman hábitos de estudio y la comprensión lectora en los estudintes. 
- Los logros de nuestro estudio nos permitirá conocer técnicas para formar hábitos de 
estudio en los alumnos. Las conclusiones de nuestro trabajo, permitirá que los 
alumnos formen hábitos de estudio y la importancia de la comprensión lectora. 
 
- Al concluir nuestro trabajo aportaremos con nuevos métodos, técnicas y estrategias 
para mejorar los hábitos de estudio y la comprensión lectora. 
 
1.6. Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la investigación hemos encontrado una serie de dificultades superando a lo 
largo del presente trabajo. Sin embargo mencionamos algunos de ellos. 
 
- Limitaciones del tipo económico y financiero que tenemos los tesistas para realizar 
nuestro trabajo de investigación. 
 





- El acceso a las bibliotecas, tanto públicas, como privadas es muy restringido y corto, 
puesto que sólo se puede usar por tiempo limitado o en días y horas señaladas. 
- Escasa información relacionada al tema. 
 
- El clima institucional, es un poco desfavorable de parte de los docentes, porque no 
colaboran con la investigación. 
 
- Ambiente: No se cuenta con lugares estratégicos para una buena investigación 
adecuada.  
 
1.7.   Resumen  
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar la 
relación existente entre  las técnica de estudio y la comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia 
UGEL  N° 09 Huaura – 2014. La importancia de la investigación radica en que los 
logros de nuestro estudio nos permitirán conocer técnicas para formar técnicas de 
estudio en los estudiantes. Asimismo, el uso de la metodología científica nos permitió 
plantear un marco teórico adecuado que fortaleció el trabajo realizado  
 
En cuanto a su trascendencia a nivel social va a  beneficiar a nuestra población 
estudiantil  y de igual manera permitirá tomar conciencia del rol que tiene la 




 En la formación de técnicas de estudio  que responda a las necesidades e 
interés de los estudiantes.  
 
      Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y 
práctico, ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 

































 Marco teórico 
2.1. Introducción  
Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de las técnicas de estudio. Este aspecto permite mayor comprensión sobre los 
tipos de investigación realizados, los objetivos planteados, así como las conclusiones de 
dichos trabajos, los cuales constituyen aporten importantes para contrastarlos con los 
nuestros y establecer nuestras propias conclusiones, las cuales servirán como referentes 
importantes de otros trabajos de investigación. 
 
    El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 
variables de estudio, las cuales están desagregadas en sus dimensiones correspondientes. 
Finalmente definíamos las características de las variables estudiadas, así como sus 
implicancias en el ámbito educativo.  Finalmente encontramos la definición de los 
términos básicos, donde encontramos el significado de las variables de estudio, sus 





2.2. Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 
    2.1.1.  Antecedentes internacionales 
Catrileo, (2004). En su tesis para optar el título profesional de Licenciado en 
Educación, titulada Estrategias de Enseñanza para el desarrollo de la Comprensión 
Lectora, realiza un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, bajo el enfoque de 
estudio de caso, con la finalidad de conocer e identificar la factibilidad de las 
estrategias utilizadas por los profesores en las escuelas situadas en contextos mapuche. 
La muestra de estudio estuvo conformado por dos profesores, del cuarto año básico del 
sector de lenguaje y comunicación, realizado el análisis de las estrategias categorizadas 
como mnemónicas y de resolución de problemas, observa la investigadora que en la 
Escuela Amulkewün predomina el uso de las estrategias mnemónicas, a diferencia de 
la Escuela Trumpulo Chico donde la profesora utiliza ambas estrategias de manera 
equilibrada. Así tenemos que: 
 
  En cuanto a las estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los diferentes 
tipos considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el texto, 
captar el sentido del texto en función del autor, asimilar los nuevos conocimientos a 





  Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela Trumpulo 
Chico da el espacio para que el lector busque su propia lectura, de acuerdo a sus 
conocimientos previos. Esto facilita el desarrollo de la comprensión. 
 
  En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la comprensión 
lectora, los niños asimilan sólo parcialmente los nuevos conocimientos a sus 
esquemas mentales, porque la profesora no realiza un trabajo constante para que los 
niños desarrollen esta capacidad. En cambio la profesora de Trumpulo Chico realiza 
actividades para que los alumnos se motiven y participen de la lectura, efectuando 
diversas preguntas e inferencias respecto a los contenidos, situándose en el lugar del 
alumno. 
, 
Marzuca, (2004). En su tesis para optar el grado de  Magíster en educación, titulada  
El programa de lectura silenciosa  y su efecto sobre la comprensión lectora, realiza un 
estudio cuasi experimental con pre prueba y post prueba y con grupos intactos, con la 
finalidad de determinar si los alumnos sometidos al programa de lectura silenciosa 
sostenida (PLSS) presentan niveles superiores de comprensión lectora que sus 
similares que no están sometidos a esta modalidad, en alumnos del cuarto año básico. 
Chile.  La muestra de estudio estuvo conformada por 38 alumnos, los cuales fueron 
seleccionados mediante un muestreo intencional, no probabilístico. Los resultados 
producto del análisis de los datos no permiten rechazar la hipótesis nula, dado que esta 




grupos experimentales y los grupos de control. Asimismo, se logró evidenciar  que 
antes de la aplicación del programa, los grupos no eran equivalentes, sino que los tres 
grupos de control tenían niveles superiores de comprensión lectora. Sin embargo, 
después de aplicado el post test, el análisis de los datos mediante las mismas pruebas 
estadísticas y los mismos procedimientos, reveló equivalencia entre todos los grupos.  
 
Es decir, aplicado el análisis de la varianza de un factor, éste señaló que 
consideradas globalmente las cinco muestras, no existían diferencias significativas 
entre ellas. A continuación se procedió a verificar dicho resultado mediante la prueba 
de diferencia de medias, apareando los dos grupos experimentales entre ellos y luego 
cada uno de estos con cada uno de los grupos control, no encontrándose diferencias 
significativas en ninguna de las parejas. En definitiva, las diferencias apreciadas en el 
pre test habían desaparecido. Por ende, después de la aplicación del Programa de 
Lectura Silenciosa Sostenida, no había diferencias significativas en la comprensión 
lectora entre los grupos experimentales y los grupos control.  
 
Morales, (2002). En su tesis para optar el título profesional de  Licenciado en 
Psicología Educativa, titulada Estrategias para mejorar la comprensión lectora, realiza 
un estudio de tipo experimental, con la finalidad de conocer como varía la comprensión 
lectora en función del tipo de estrategias didácticas que utilizan los alumnos de sexto 
grado de primaria, de la escuela Legión Americana, ubicada en la  avenida México 




La muestra de trabajo estuvo conformada por  52 sujetos (grupo experimenta y grupo 
control), para recoger los datos de la investigación se utilizó la prueba de comprensión 
lectora de Lázaro Martínez, a nivel de pre test y de post test, Los resultados 
encontrados a nivel del estadístico utilizado arrojan que si se encontraron diferencias 
significativas a nivel de las dos evaluaciones realizadas (pre test y post tes), lo cual 
permite rechazar la hipótesis nula y afirmar con un 99% de confianza que las 
puntuaciones aumentaron después del programa de entrenamiento en estrategias de 
comprensión lectora.  
 
Rivas, (2004). En su tesis para optar la Licenciatura en Educación titulada 
Influencia de la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas en el logro de un 
mejor nivel de comprensión lectora, realizo un estudio no experimental, expos facto, 
con la finalidad de determinar si la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas 
tiene influencia en el logro de un mejor nivel de comprensión lectora, en los alumnos 
del sexto grado, sección única la Unidad Educativa “Vega de San Antonio”, Parroquia 
Arias del Municipio Libertador del Estado de Mérida. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 10 alumnos, seleccionados por el 
método no probabilístico. Los resultados obtenidos a través de la tabulación y análisis 
de los datos permiten poner en evidencia que lo comprensión lectora no es una 
habilidad que se supone desarrollada, sino que hay que enseñarla de acuerdo a un plan 
de estrategias pedagógicas, modelado por el docente y desarrollado por los alumnos a 




desde el punto de vista estratégico y pedagógico debe buscar las formas de adquirir los 
conocimientos sobre el modo de aprender y enseñar la habilidad de la comprensión 
lectora, en el proceso educativo, por cuanto esta tiene influencia directa en el desarrollo 
de habilidades comunicativas y lingüísticas.  
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Aliaga, (2000). En su tesis para optar el grado de Magíster en Educación, en la 
Mención de Docencia en el Nivel Superior, titulada Relación entre los niveles de 
Comprensión Lectora y el conocimiento de los participantes de un programa de 
formación docente a distancia, realiza una investigación de tipo descriptivo, 
empleando el diseño correlacional, con la finalidad de determinar en qué medida se 
relaciona la Comprensión Lectora con el conocimiento académico de los participantes  
del programa de profesionalización  docente semi escolarizado y autofinanciado – 
PROFDOSA de la Universidad  Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho. La 
muestra de estudio estuvo conformada por 120 sujetos, seleccionados mediante el 
muestreo estratificado con asignación óptima. Los resultados obtenidos después de la 
tabulación y análisis de los datos, evidencian que: 
- La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento es 
significativo. 





-  La asociación encontrada entre comprensión lectora y el conocimiento de 
humanidades es significativo. 
- No existe asociación entre los puntajes de comprensión lectora y la zona de 
procedencia de los estudiantes. 
- No existe asociación entre los puntajes de la comprensión lectora y la edad. 
- No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y el sexo. 
- No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y la edad de los estudiantes. 
 
Barrios, (2006). En su tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencias de la  
Educación, titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y Comprensión de 
lectura, realiza una investigación descriptiva, correlacional con el objetivo de 
establecer la relación  que existe entre el uso de estrategias de aprendizaje con el nivel 
de comprensión de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación  “Enrique Guzmán 
y Valle”. La muestra de trabajo estuvo conformada 161  estudiantes de ambos sexos 
del primer ciclo matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el 
muestreo probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de 
los datos permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de 
estrategias de aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la 




información y un nivel medio de Comprensión Lectora con tendencia al nivel alto. 
Asimismo, se observa que: 
 
- No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la información 
con la comprensión lectora. 
- Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con 
la comprensión lectora. 
- No existe relación entre la estrategia de aprendizaje  recuperación de la información 
con la comprensión lectora. 
- Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información 
con la comprensión lectora. 
Cabanillas, (2004). En su tesis para optar el grado de Doctor en Educación, 
titulada Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la compresión 
lectora de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, 
realiza un estudio teórico explicativo con la finalidad de determinar la existencia de 
diferencias significativas en la comprensión lectora del grupo de estudiantes que 
trabaja con la estrategia didáctica enseñanza directa con respecto al grupo al grupo de 
estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 42 alumnos, los cuales fueron asignados aleatoriamente a dos grupos 
(experimental y de control). Los resultados obtenidos indican que las puntuaciones 




mayoría de los estudiantes  (83.34%) tuvieron puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 
puntos. Pero después de realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo 
diferencias estadísticamente significativas  en el nivel de comprensión lectora del 
grupo de estudiantes que recibió el tratamiento  “Estrategia enseñanza directa”, con 
respeto al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento. 
 
Por lo cual, el investigador concluye que,  la estrategia de enseñanza directa a 
mejora significativamente (tanto estadística como pedagógico didácticamente) la 
comprensión lectora de los estudiantes del  primer ciclo de la Escuela de Formación 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación UMSCH. 
 
Passot. (2005). Métodos de estudio para triunfar. Lima: Realizó una 
investigación que tuvo como propósito estudiar la problemática de los hábitos de 
estudio y sus implicancias negativas en el fracaso escolar de los educandos del 4to. 
Grado y 5to. Grado de secundaria del distrito de Huatta. Arribó a Los siguientes 
conclusiones: existe una relación directa entre los hábitos de estudios con el éxito o 
fracaso escolar .El rendimiento académico del alumno es un reflejo de sus hábitos de 
estudio, por lo que se considera a éstos como uno de los factores determinantes del 
éxito o fracaso escolar. En la revisión presentada , en mayoría de las investigaciones 
realizadas se concluye que los hábitos de estudio tienen una relación directa con el 
rendimiento académico de los alumnos, donde un buen ambiente de estudio, la 
planificación en el estudio, los métodos de estudio utilizados la motivación por el 




una minoría de trabajos de investigación que concluyen que no existen diferencias 
significativas estadísticamente entre el rendimiento académico de los alumnos que 
tienen buenos hábitos de estudio y los que no tienen hábitos de estudio, por estas 
consideraciones es que hemos optado por encontrar respuestas a la inquietud sobre la 
situación real en que se encuentran los alumnos de la Institución Educativa Cabana, 
con respecto a los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 
Pintado (2003) Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de cambio 
en estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, tesis presentada por; cuyos 
objetivo es establecer la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico y la expectativa de cambio de los estudiantes de las Facultades de Ciencias 
Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Nacional del Callao en 
razón del género y obteniendo las siguientes conclusiones:  Los estudiantes en general 
de la Universidad Nacional del Callao presentan hábitos de estudio y actitudes 
inadecuadas de estudio, situación que viene perjudicando de manera significativa sus 
rendimientos académicos. Existe relación directa entre los hábitos inadecuados y el 
bajo rendimiento académico de los estudiantes, desencadenándose entre ellos, un bajo 
nivel de expectativas de cambio que pudiera realizarse en la Universidad Nacional del 
Callao a fin de posibilitar al estudiante el mejoramiento en su formación académica. 
 
Vilchez, (2007).  En su tesis para optar al grado de Magíster en educación, 
titulada Influencia del programa VF de estrategias metacognitivas en la comprensión 




un estudio cuasi experimental, con la finalidad de determinar en qué medida la 
aplicación del programa VF de estrategias metacognitiva influye sobre el nivel de 
comprensión de lectura. La muestra de trabajo estuvo conformada por 60 estudiantes, 
distribuidos en dos grupos (experimental y de control). Los resultados obtenidos a 
nivel del análisis descriptivo permiten evidenciar que, antes de la aplicación del  
programa VF de estrategias Metacognitivas, ambos grupos casi no muestran 
diferencias de comprensión de lectura, sin embargo luego de aplicación del Programa 
se evidencia un incremento del nivel  de comprensión de lectura de los estudiantes del 
nivel superior de estudios (sólo a nivel pedagógico). En el grupo experimental la 
variación del post test respecto al pre test se expresa en un 1.03. Además el grupo 
control tiene un puntaje global que desciende de 11.8 a 11.2,  mientras que el grupo 
experimental se eleva de 11.9 a 12.2.  Hecho que al contrastarse a nivel de la prueba de 
hipótesis, lleva al investigador a cuestionar la hipótesis general desde el punto de vista 
estadístico, pero desde el punto de vista del proceso de comprensión lectora si existe un 
mejoramiento del mismo.   
 
2.3.   Bases  teóricas 
2.3.1. Definición de téncica 
Una de los conceptos más importantes en la actualidad tiene que ver con el desarrollo 
de habilidades, destrezas y capacidades, es así que el desarrollo de estas está 
relacionada con la formación de técnicas, una habilidad no se forma sin es que no hay 




desarrollar una habilidad, en la medida que esta acción se vuelve automática, ante la 
repetición constante.  
 
Las técnicas son el resultado del ejercicio de actividades para poseer un bien o 
lograr un fin determinado. Son disposiciones estables que la persona adquiere en la 
medida en que va ejerciendo su libertad. Solo el ser humano es capaz de adquirir 
técnicas Aspe y López (1999). 
 
Es el resultado del ejercicio constante de una determinada acción, de una actividad lo 
que se constituye en un hábito, el cual se  enriquece con la práctica, dándose de manera 
seguida, enriqueciéndose en la práctica y generando que la persona actué de manera 
más sincronizada al realizar la acción que le compete. 
 
Del mismo modo, Jaimes y Reyes (2008) manifiesta que: “las técnicass son 
sinónimo de costumbre y significa una disposición permanente a funcionar en 
determinada forma y  a ejecutar conductas con mayor aplomo y facilidad. “Sin 
embargo, no se debe confundir el hábito con la rutina, ni con la costumbre, ya que la 
primera es una degeneración del hábito y la segunda tiene un carácter de generalidad, 
el hábito es individual” (p. 20). 
 
Estas actividades fundadas en los técnicass constituyen una regularidad, por eso 
las personas cuando realizan una actividad o acción de manera constante lo realizan 




desarrollo de hábitos de estudio los cuales debe favorecer el logro de mejores 
aprendizajes preparando a las personas para mayores niveles de trabajo e incluso para 
mayores niveles de responsabilidad 
De la misma manera, Meneses citado por Jaimes y Reyes (2008) conciben: El 
valor de las técnicas para la eficiencia personal es inconmensurable, simplifica la 
acción y reduce la necesidad de estar atendiendo detalles. El éxito depende del buen 
juicio de los individuos, de su constancia y de una motivación fuerte y verdadera; las 
técnicas se fortalecen con la práctica constante de ellos y en circunstancias que 
conducen a su robustecimiento (p. 20). 
 
Ciertamente cuando una persona siente gusto por lo que hace tiene a repetir la acción, 
este es un aspecto relacionado con la motivación, la cuestión sería conocer cuál es la relación 
que se establece entre la motivación de las personas y la formación de los hábitos y sobre todo 
como mejorar la motivación hacia aquellos hábitos que la sociedad considera positivos, porque 
de ellos se obtendrán mejores niveles de logros personales y sociales.  
 
Esto constituye una de las tareas de las familias, las cuales deben estar capacitadas para 
hacerse responsables de cuáles son las conductas adecuadas socialmente y educar a sus hijos 









2.3.2.  Fundamentos teóricos 
2.3.2.1. Teoría del conocimiento clásico 
La teoría del  condicionamiento clásico explica la función de los estímulos en la 
formación de los aprendizajes desde una posición conductual, según la cual los 
organismos aprenden a partir de la relación estímulo cambio de conducta, en la cual la 
aparición del estímulo condiciona la aparición de la conducta esperada, para lo cual se 
generan determinadas condiciones que hacen posible la aparición de la conducta la cual 
aparece apareada al estímulo, es decir estimulo – conducta, esta secuencia es la que 
condiciona la aparición de la conducta.  
 
Este tipo de aprendizaje se enfoca en respuesta amarrada psicológicas 
involuntarias temor, salivación. A través de este denominado  condicionamiento 
clásico es posible capacitar a animales y a humanos para reaccionar de manera 
involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. El estímulo llega a 
producir o generar la respuesta en forma automática. 
 
El docente condiciona a los alumnos del salón de clases, diciéndoles que si no 
entran después que sonó el timbre (estímulo condicionado), perderán un punto en su 







2.3.2.2. Teoría  del condicionamiento instrumental u operante  
Condicionamiento operante, llamado también instrumental y hoy en día análisis 
experimental de la conducta (AEC), se puede definir de la siguiente forma: Es la teoría 
psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, en su 
relación con el medio ambiente, basados en un método experimental.  
 
Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, 
puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta 
operante se fortalezca o debilite. Skinner afirmaría que “el condicionamiento operante 
modifica la conducta en la misma forma en que un escritor moldea un montón de 
arcilla”, puesto que dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es 
simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una respuesta. 
 
Skinner afirma que cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de 
depresión, lo que quieren es salir del aprieto y no propiamente aprender o mejorarse. 
Se sabe que para que tenga efecto el aprendizaje, los estímulos reforzadores deben 
seguir a las respuestas inmediatas. 
 
Como el maestro tiene demasiados alumnos y no cuenta con el tiempo para 
ocuparse de las respuestas de ellos, uno a uno tiene que reforzar la conducta deseada 
aprovechando grupos de respuestas. Skinner considera que la finalidad de la psicología 




condicionamiento operante se considera a los profesores como modeladores de la 
conducta de los alumnos. 
 
2.3.2.3. Teoría del conexionismo 
La Teoría del Aprendizaje de Thorndike representa la estructura E - R original 
de la Psicología del Comportamiento: El aprendizaje, es el resultado de asociaciones 
formadas entre estímulos y respuestas. Tales asociaciones o "hábitos" se observan 
fortalecidos o debilitados por la naturaleza y frecuencia de las parejas E - R. El 
paradigma de la teoría E - R estaba en el aprendizaje a partir de prueba y el error en el 
cual las respuestas correctas vienen a imponerse sobre otras debido a gratificaciones. 
 
La marca de calidad del conductismo (como toda la teoría del comportamiento) 
radica en que el aprendizaje puede ser explicado sin referencia a estados internos 
inobservables. La teoría sugiere que la trasferencia del aprendizaje depende de la 
presencia de elementos idénticos en el origen y en las nuevas situaciones de 
aprendizaje; es decir, la transferencia es siempre específica, nunca general. Las 
conexiones son más fácilmente establecidas si la persona percibe que estímulos y 
respuestas van juntos (Principio Gestáltico). 
 
Otro concepto introducido fue "la polaridad”, que consiste en la contraposición 
de direcciones que pueden seguir de lo positivo a lo negativo, del agrado al desagrado, 




"diseminación del efecto" de la idea, es decir, las gratificaciones, afectan no solamente 
la conexión que las produjo sino también a conexiones temporalmente adyacentes 
 
El Conductismo es una teoría general del aprendizaje aplicada en los animales y 
en seres humanos. Thorndike se interesó especialmente en la aplicación de su teoría 
respecto a la educación de las matemáticas (Thorndike, 1922), aprender a leer 
(Thorndike, 1921), medición de la inteligencia (Thorndike et al., 1927) y aprendizaje 
de adultos (Thorndike el al., 1928). 
 
El ejemplo clásico de la teoría E - R de Thorndike considera a un gato que 
aprende a escapar de una caja cerrada presionando una palanca dentro de la caja. 
Después de muchos procesos de ensayo y error, el gato aprende a asociar la presión de 
la palanca (E) con la apertura de la puerta (R). Esta conexión E - R se establece porque 
provoca un estado satisfactorio (escapar desde la caja). El ejercicio de la ley especifica 
que la conexión se estableció porque el vínculo E - R ocurrió muchas veces (ley de 
efecto) y fue premiada (ley de efecto) formando así, una secuencia única (ley de 
prontitud). 
 
2.3.3. Definición de técnicas de estudio 
Si bien cada una de la personas tiene sus propias particularidades y características, 
también es cierto que aquellos estudiantes que desarrollan de técnicas de estudio 
adecuados y de manera regular entonces obtiene mejore s logros de aprendizaje, 




que los alumnos desarrollen hábitos de estudio, esta es una tarea que recae en un 
primera circunstancia en los padres de familia, dado que son ellos los primeros 
responsables de la formación de sus hijos. 
 
Son los padres de familia los primeros responsables de sus hijos, son  ellos los 
que deben en primera instancia deben encargarse de inculcarles cariño por la lectura, 
por el estudio, solo de esta manera se podrá lograr que más adelante desarrollen una 
cariño por el estudio y no lo tomen como una obligación. 
 
De hecho que esto no excluye la labor que los docentes deben realizar para 
fomentar en sus alumnos el cariño por el estudio y esto se logra de manera paulatina, 
mostrándole lo valioso del estudio en su formación personal y finalmente profesional. 
Para Correa (1998), las técnicas de estudio son formas adquiridas de actuar que 
se presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad 
de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente 
establecido. Estos se adquieren voluntariamente o involuntariamente, originándose en 
esta doble forma de conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los 
maestros proporcionando por una parte, medios para que se adquieran las técnicas 
considerados como buenos o útiles y por otra, evitando que surjan los incorrectos o 
perjudiciales para el individuo y la sociedad. 
 
Por lo tanto, la  técnica de estudio representa para la vida académica un factor 




de métodos y actitudes que facilitan la adquisición de conocimientos cada vez más 
complejos. 
 
De esta manera las técnicas de estudio es un proceso de aprendizaje continuo a 
base de repeticion lo cual constituye el medio mas efectivo para lograr tu meta  de 
formacion exitosa. Si separamos diario siento decirlo, es casi obligatorio. No consiste 
estar delante de los libros dos o tres horas todos los dias. Consiste en ver nuestra propia 
necesidades analizar en que campos o temas tenemos mas problemas, cuales son las 
prioridades inmediatas (examenes, trabajos, presentaciones. Etc.), ya partir de ahí 
confeccionamos un horario de trabajo diario. Si digo bien, trabajo ya que debemos 
concienciarnos que el estudio, hasta llegar al periodo laboral social, es nuestro 
verdadero trabajo y lo debemos ver, o por lo menos intentar,como algo inherente a 
nosotros mismos que va a facilitar, con toda seguridad, nuestra posterior vida laboral. 
 
Tambien se ha tomado en cuente las tecnicas de estudio; entendiendo que el 
estudio es una actividad tendiente a la obtencio de informaciones, conocimientos 
habilidades, forma de solucionar problemas, etc. Se caracteriza por ser intencional 
deliberando, voluntario y tener objetivos claros y definidos. 
 
El habito desempeña un papel tan importante en la vida del hombre, es 
imprescindible formar buenos habitos fisicos, mantales y morales. Las buenas técnicas 
traeran como resultado el éxito y la felicidad y los malos habitos produciran 




2.3.3.1. Como se forman los hábitos de estudio 
Una de las preguntas que se plantean los docentes e incluso los padres de familia  es sobre cómo 
se forman los hábitos de estudio, que es lo que se tiene que hacer para que los estudiantes se 
comprometan consigo mismo y asuman su responsabilidad de querer aprender. Esta es una de las 
cuestiones más difíciles  de lograr, toda vez que las personas actúan a nuestro libre albedrío, es 
decir no responden a valores ajenos, sino personales, es decir toman sus propias decisiones, las 
cuales están basadas en su propia capacidad de decidir. 
Es aquí justamente donde los padres de familia están  fallando,  y se inclinan por la más fácil, es 
decir delegan su responsabilidad a la escuela, a los docentes, los cuales si bien son 
corresponsable educativo de sus hijos, también es muy cierto que los docentes complementan la 
educación de sus hijos. 
 
La formación de técnicas es el aprender a percibir, imaginar recordar, sentir, 
actuar en forma determinada bajo circunstancias especiales como se ha hecho en el 
pasado. Sin hábito seria imposible aprender no se podria aprovechar el tesoro de la 
experiencia y por lo tanto no hubiera progreso. A través de las técnicas se adquiere 
habilidades que hace eficiente al hombre demostrando buen carácter. En la vida del 
hombre se debe establecer hábitos fisicos, mentales y morales. 
 
2.3.3.2.  Importancia de las  técnicas de estudio  
Es necesario exponer la importancia de las técnicas de estudio como un elemento 
fundamental en la construcción de los aprendizajes, para reflexionar sobre la necesidad 
imperiosa de que el alumno cuente con estrategias que le permitan enfrentar tanto 





  Lo anterior se menciona, en virtud de que frecuentemente no se presentan de 
manera eficiente los factores que inciden en el acto educativo, de tal manera que el 
conocimiento no se produce en el educando. Si el alumno no tiene las habilidades 
suficientes para sortear los problemas que el curso presente, terminará con ausencia de 
conocimientos y además, reprobado. 
 
Por otro lado, el alumno que no aplica un procedimiento sistemático para 
estudiar y lo hace de manera memorística, aunque logre retener ciertos conocimientos, 
difícilmente los mantendrá por largo tiempo; en cambio, si sus motivaciones, metas y 
actitudes escolares son orientadas con un método de estudio disciplinado, se podrá 
establecer en él un hábito que permanecerá en su edad adulta. 
 
  Si el educando tiene a través del estudio, un aprendizaje significativo, tendrá 
mínimos problemas para cumplir con sus tareas en un tiempo de respuesta razonable, 
en virtud de que sus dudas también serán mínimas. 
 
  La educación superior precisa de sus alumnos altos niveles de conocimientos; 
por tal motivo, es fundamental analizar el desempeño y las conductas académicas del 
alumno de nivel superior, encaminadas al acto de estudiar y aprender. 
 
  Es muy común en las instituciones educativas, que los docentes manifiesten 




niveles de ausentismo y la deserción escolar. Las reflexiones y argumentos oscilan 
entre la falta de motivación e interés de los alumnos por sus carreras, sin embargo rara 
vez se hace referencia a la falta de técnicas para estudiar o al inadecuado manejo de 
métodos de estudio, como la causa de estos problemas. Por tal motivo, los profesores al 
impartir su cátedra, generalmente no proveen a sus alumnos de estrategias que permi-
tan un método de aprendizaje que les guíe en el proceso de aprender a aprender. 
 
2.3.3.3.  Las técnicas de estudio 
Los profesores deben centrar la atención no sólo en las técnicas propiamente dichas, sino 
como el niño desarrolla sus principales facultades personales para poder utilizar las 
técnicas. Así encontramos para empezar a subrayar, los estudiantes necesitan haber 
adquirido cierto nivel de lectura, de comprensión y saber identificar la parte más 
importante del texto. 
 
Las técnicas que se pueden utilizar en un ciclo escolar deben ser graduales: 
determinación del tema, elaboración de preguntas, aplicación, recopilación, 
ordenamientos de datos, interpretación y planteamiento de conclusiones. 
 
2.3.3.4.  Objetivos de las técnicas de estudio 
Podemos agregar otros objetivos: lograr una expresión clara y precisa; adquirir la 
capacidad de expresar el pensamiento, el intervenir oportunamente, de respetar criterios 




mental aprender a reconocer situaciones, tener un buen sentido crítico, adquirir 
habilidades de disciplina mental. 
 
Las técnicas de trabajo en equipo ayudan a crear un ambiente que produce 
experiencias significativas. 
En las etapas iniciales del desarrollo escolar, se recomienda utilizar principalmente y/o 
con mayor frecuencia técnicas de estudio, tanto personales como en equipo, para ser 
posible la variedad de experiencias, centrar la enseñanza en las características y 
necesidades de los alumnos y conceder importancia a los procesos de la comunicación 
personal e inter grupales entre docentes y educandos. 
 
Debemos recordar que una técnica no es buena ni mala por sí mismo pero 
puede ser utilizada o aplicada con gran eficacia, con independencia, mecánicamente o 
con ineficacia absoluta. 
El uso de las técnicas no basta, ésta ha de animar con el espíritu creador de quien se 
sirve de ella. 
 
El objetivo principal de las técnicas de estudio es facilitar el aprendizaje en los 
alumnos, también a través de ellas brindan herramientas para alcanzar el óptimo 







2.3.4. Dimensiones de las  técnicas de estudio 
 
2.3.4.1. Horario de estudio 
Para empezar a estudiar ya lo tenemos casi todo. Nos encontramos bien física y 
psicológicamente, estamos motivados y dispuestos a concentrarnos en nuestra tarea y 
hemos preparado el lugar adecuado,  ya sólo nos falta planificarnos, organizar nuestro 
tiempo. Todas las actividades deben estar planificadas, distribuidas en el tiempo de 
forma adecuada si queremos obtener resultados eficaces. 
 
El estudio es una actividad muy importante y no podemos dejarlo “como 
venga”, estudiando de vez en cuando, en el momento que parece que nos apetece un 
poco.... ¡eso no es serio! Vamos a pensar un poco en las razones que puede haber para 
una adecuada planificación del tiempo, la más importante, sin duda alguna es por: 
cuestión de eficacia. Son muchas las cosas que tienes que hacer para estar al día, y no 
es demasiado el tiempo de que dispones para estudiar. Si el tiempo no se distribuye 
adecuadamente puede ocurrir que el estudio no sea eficaz, puesto que al no trabajar de 
la forma adecuada el rendimiento que se obtiene no corresponde con el tiempo 
dedicado. Hay que tener en cuenta no sólo la cantidad del tiempo que dedicamos a 








2.3.4.2.  Lugar de estudio 
El espacio físico contribuye a la concentración del alumno y el control de dicho 
espacio es una de las precauciones que debe tomar el estudiante. Aspectos como la 
ventilación de la habitación, la combinación de la luz natural-indirecta y la artificial-
directa, el nivel de ruido, la música como relajación, contribuyen al cuidado de un 
ambiente que puede influir sobre el correcto aprendizaje. El estudiante debe tomar 
conciencia de la importancia de estudiar siempre en un mismo lugar de su propia 
habitación, el comedor de la casa, la biblioteca pero un lugar que facilite su 
concentración y en el cual tenga a su alcance todo el material necesario para el 
desarrollo de su trabajo: libros de texto y de consulta, apuntes, papeles, bolígrafos, 
rotuladores fluorescentes. 
 
2.3.4. 3. Estrategias de aprendizaje 
Son procedimientos que incluyen varias técnicas, operaciones o actividades 
específicas que persiguen un propósito determinado en el aprendizaje y la solución de 
problemas académicos y/ o aquellos  otros aspectos vinculados con ellos que son más 
que los hábitos de estudio  porque se realizan flexiblemente.  
 
El concepto de estrategia de aprendizaje es dependiente de la asimilación 
consciente de los aprendices al tomar partido en actividades que les permitan lograr 
ciertas metas y de ésta manera, las estrategias serán concebidas como opciones 





2.3.4.4. Responsabilidad por el estudio 
Uno de los aspectos de mayor importancia en la formación de hábitos de estudio en los 
estudiantes es la responsabilidad que ellos adquieren respecto de este proceso y donde se 
observa que existe muy poco interés en el estudiante sobre adquirir hábitos de estudio, las 
razones pueden de diversa índole, pero se ha masificado en el estudiante el no estudiar y si lo 
hacen es por obligación, para aprobar, lo cual se observa que ante la cercanía del examen 
recién se preocupan y donde la nota once se constituye en la meta de aprendizaje, aspecto que 
refleja conformismo  por parte del estudiantado. 
 
2.3.5.  Definición de comprensión lectora 
Moreno, (2003, p. 35). Manifiesta al respecto que comprender un párrafo es 
igual que solucionar un problema en matemáticas. Consiste en seleccionar los 
elementos correctos de la situación y reunirlos convenientemente, dándole además a 
cada uno su debida importancia. Debe seleccionar, restringir, enfatizar, relacionar y 
organizar, todo esto bajo la influencia del tema que se lee o del propósito o demanda 
del lector. 
 
Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 
significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión de texto. Dicho de 
otro modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del 
sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (Diefor, 1996). (2) Cuando 




características del mismo - letras y palabras (Alonso Tapia, 1996) y ello conduce a la 
comprensión. 
 
La comprensión lectora se la ha considerado de acuerdo con la orientación 
metodológica como un proceso, a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia, 
porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que 
sólo así se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas. Un trabajo bien hecho y 
entregado a tiempo es sinónimo de responsabilidad. La responsabilidad garantiza el 
cumplimiento de los compromisos y genera tranquilidad entre las personas, modo, 
entendida como producto sería la resultante. Este producto se almacena en la memoria 
que después se evocará al formularle preguntas sobre el material leído. Capacidad de 
comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 
relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen.  
 
 Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la 
longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
 
Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo 
va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Al pensar relacionamos 
conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o 
comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los 
engloba y los supera, etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y 




precisión lógica y nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que 
podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena 
memoria. 
Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada 
una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas 
afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor 
quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los 
que ni siquiera el propio autor se percató. 
Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto que persigue la 
obtención de una visión más analítica del contenido del texto. La lectura comprensiva 
tiene por objeto la interpretación y comprensión critica del texto, es decir en ella el 
lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que 
descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica. 
 
Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes interrogantes: 
¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales contiene? ¿Cuál o cuáles 










2.3.6. Métodos de comprensión lectora 
 
Es la estrategia elegida por el docente para la organización-estructuración del 
trabajo, de forma que consiga el objetivo lo más directa y eficazmente posible. En 
líneas generales responde al cómo llevar a cabo la enseñanza. Se puede hablar de 
métodos relacionándolos con los modelos anteriormente expuestos.  
 
Métodos sintéticos 
Tienen relación con los modelos de procesamiento ascendente. Son los 
alfabéticos, fonéticos, silábicos y onomatopéyicos. Parten de la unidad fónica, pasan a 
la sílaba, luego a la palabra y finalmente a la frase, siguiendo un programa vertical, 
estratificado, en el que el manejo de las sílabas precede un conocimiento consolidado 
de las letras.  Estos métodos son los más antiguos, por lo que se les suele denominar 
“tradicionales”.  En su evolución fueron adoptando unidades cada vez más naturales, 
para evitar ciertos efectos indeseables sobre el aprendizaje del nombre de las letras con 
la lectura propiamente dicha. Así se pasó de los primeros métodos alfabéticos ya 
abandonados, a los fonéticos y por último a los métodos silábicos, todos ellos a su vez 
con distintas variantes (Gallego, 1997).   
Se basan en el proceso de decodificación: se enfrenta al futuro lector al grafema 
(asociando o no un gesto de ese fonema), se le enseña el sonido/fonema, se establecen 
uniones entre varios grafemas/fonemas para formar sílabas (primero en orden directo, 
luego inversas y finalmente sin fones), después se unen las sílabas para formar palabras 




Se atiende más al proceso de conversión grafema-fonema que al resultado. La 
comprensión que se da al leer un texto realizando inferencias se deja para una etapa 
posterior. Se trabajan los elementos explícitos en el texto. 
 
Métodos analíticos 
Tienen relación con los modelos de procesamiento descendente. Parten de la 
palabra insertada en la oración (se basan en la comprensión), incluso suelen ser 
palabras que propone el alumno, que están en su propio vocabulario, y el proceso es 
contrario al método anterior: de la palabra  se pasa a la sílaba y de ésta al 
fonema/grafema, llegando así a la unidad mínima; es decir, de unidades complejas se 
llega a unidades más simples.   
En un principio parecen ser motivadores para el niño ya que éste conoce el 
significado de lo que está escrito. El énfasis se sitúa en el proceso de reconocimiento 
de palabras y frases, atendiendo sobre todo a la comprensión del significado y al valor 
funcional de la lectura. Da preferencia a la función visual sobre la auditiva y por 
encarnar los valores de una enseñanza más moderna y motivadora pretende tener un 
carácter natural y en sus modalidades extremas promover el aprendizaje de la lectura 
de manera análoga al aprendizaje del habla (Gallego, 1997).  
 
Métodos mixtos  
Son una combinación de los dos anteriores, con lo que pretenden sintetizar los dos 




Los métodos mixtos o mitigados pretenden conjugar la actividad analítica y la 
sintética, simultaneando la percepción global y el análisis fonológico. Se centran en 
que el reconocimiento de palabras, la comprensión y el descubrimiento de las 
correspondencias grafema-fonema se produzcan de forma combinada y se realimenten 
entre sí (Gallego, 1997).  
 
Son métodos activos que favorecen tanto la decodificación como la integración. 
Para acceder al léxico utilizan tanto la ruta visual como la fonológica. Un ejemplo de 
este tipo de método sería como sigue: primero se comienza con la presentación de un 
fonema introducido con un cuento, después se realizan actividades de discriminación 
auditiva de ese fonema (apoyado con un gesto) en palabras. A continuación, se 
presenta visualmente y se realizan ejercicios de discriminación visual dentro de 
palabras escritas. Después se realiza la grafía comenzando con pauta. El siguiente paso 
es la presentación de tarjetas con fotografías y con las palabras correspondientes a esas 
fotos. La tarea consiste en emparejar la foto con la palabra que le  corresponde. Luego, 
se retiran las tarjetas de las palabras y se le da las letras sueltas para que el alumno 
forme las palabras que acaban de ser retiradas y que corresponden a cada fotografía. En 
este momento se realizan actividades de segmentación y de conciencia fonológica.  
Después se retiran todas las tarjetas y letras y el alumno debe escribir y dibujar en hoja 
pautada cada palabra trabajada. Así va creciendo el orden de dificultad tanto en 




Cada cierto tiempo (según la cantidad de fonemas adquiridos) el alumno lee un 
cuento donde aparecen esas palabras y otras donde también están los fonemas 
trabajados. Simultáneamente se realizan actividades de comprensión lectora.   
 
2.3.6.1.  La satisfacción por la lectura 
La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto 
o los fines a los que se reducen.  
La satisfacción es, pues, una inclinación básica inconsciente, estructurada en el 
interior del sujeto por el grupo de referencia más inmediato, familia, comunidad, que le 
hace desear y seleccionar determinados objetos, propiedades y prácticas porque le 
resultan naturales. La satisfacción se expresa en la elección de determinados deportes, 
comidas, libros, vestuario, lugares de recreación, entre otros. 
 
La satisfacción en el acto de leer tiene como base la experiencia comunicativa 
acumulada por el sujeto. Esto ocurre desde la más temprana edad. En realidad, en las 
primeras lecturas del ser humano, construcción de significados y elaboración de 
sentidos de los mensajes, las realiza en el rostro de la madre, en su mirada y su sonrisa, 
en sus gestos; es decir, en el desarrollo del proceso comunicativo. 
 
Monserrat, (1984) una reconocida estudiosa en asuntos de “formación de 
lectores” afirma que un niño rechaza la lectura porque no ha entrado en ella por 




forzoso. Él piensa que no necesita la lectura, de la que no ha descubierto el goce, el 
valor o la utilidad. En tal sentido, afirma que es posible animar a leer a un niño. 
 
2.3.6.2.  Motivación e interés por la lectura 
La motivación es el medio de canalizar la energía de los alumnos para que se 
mantengan centrados en la tarea, puede decirse, que el nivel de atención está 
determinado por el grado de motivación del alumno, lo cual redunda en la  ejecución 
de la tarea. 
 
Martínez, (2002, p. 24) argumenta que la motivación intrínseca es la meta que 
el sujeto persigue con su conducta; es la experiencia del sentimiento de competencia, 
sentimiento que se experimenta en la realización misma de la tarea y no depende de 
recompensas externas, dado que se basa por un lado, en la elección que el alumno hace 
de la tarea, en función de sus intereses personales, y por el otro lado la utilización 
óptima de sus propias habilidades.  
 
Así, el sujeto debe manifestar el interés y disposición por aprender y de esta 
manera puede ordenar la información en cuanto a la atención que le preste el tema que 
estudia, e induciéndolo a una actitud positiva hacia la actividad lectora. 
 
Navarro, (2007, p. 15). Manifiesta que son las emociones las que permiten desarrollar 
la sinergia  necesaria para emprender un desafió complejo e interactivo como es el acto 




placeres y las frustraciones que pueden provocar los textos escritos en nuestros 
estudiantes. 
 
En ese marco se expresa entonces que la emoción es la  energía que dirige el 
acto de leer, en ese sentido se hace preponderante  identificar el tipo de lecturas que 
despiertan el interés de los estudiantes, que cosas les gusta encontrar en un fragmento 
para hacerlo atractivo para ellos, que argumentos les causa placer y capta su atención, 
para recurrir en su búsqueda y utilizarlos como aliados estratégicos. 
 
2.3.6.3.  Los esquemas en la comprensión lectora 
 
La comprensión está comprometida por la construcción de inferencias que el 
lector es capaz de realizar formando y comprobando hipótesis acerca de lo que trata el 
texto. Para ello debe poseer esquemas de conocimiento que apoyen o desmientan el 
material sobre el que se está trabajando. De esta forma, para comprender un texto es 
necesario que el lector posea esquemas mentales que le permitan relacionar el mensaje 
del texto con sus conocimientos previos. Los esquemas guían la comprensión del texto 
mediante preguntas acerca del mismo a medida que se avanza en la lectura. 
 
Se producían omisiones en el recuerdo de los sujetos cuando tenían que contar 
una historia; utilizaban un lenguaje distinto del original; la reproducción del cuento era 
más coherente; y se produjo la realización de inferencias que no estaban explicitadas 




estímulo inicial, sino también el contexto, las experiencias y los conocimientos previos 
del lector. Estos factores se engloban en lo que se llama esquema. Todas las 
descripciones de un objeto, tanto funcionales y estructurales como generales y 
específicas, forman lo que se ha dado en llamar un esquema. Este está formado por un 
conjunto amplio de proposiciones integrando conocimiento declarativo y 
procedimental. “El esquema es un punto de vista general (patrón) que excluye los 
detalles y sirve de base para interpretar e integrar la información nueva” (Puente, 1991, 
p. 75). También Piaget (1973) planteó el concepto de esquema como el marco 
cognitivo que emplean los sujetos para organizar las percepciones y las experiencias 
del exterior.   
 
En relación con la lectura, la teoría de los esquemas explica cómo la 
información que está contenida en el texto se mezcla con los conocimientos previos 
que el lector posee sobre el tema que está leyendo e influye en su proceso de 
comprensión. Los esquemas están en constante desarrollo y transformación ya que al 
recibir nueva información se reajustan, incorporando esta nueva información. Están 
jerarquizados y la adquisición de conocimientos nuevos amplía y reestructura el 
esquema. Esta es la forma de aprender. Así la competencia lectora puede definirse 
como “un sistema de conocimientos, tanto declarativos como condicionales y 
procedimentales, organizados en esquemas operativos y que permiten, en el seno de 
una familia de situaciones, no sólo la identificación de problemas sino también la 





Rumelhart, (1980) dice que un sujeto puede fracasar al comprender un texto por no 
tener un esquema apropiado para comprender el concepto que se está tratando de 
comunicar, por una ineficacia de las claves que ha propuesto el autor del texto para 
activar el esquema pertinente en el lector o porque el lector comprende el texto pero 
interpreta mal el mensaje; es decir, que solo se comprende el texto si se posee un 
esquema de conocimiento previo apropiado.   
Puente, (1991) hace referencia a las siete funciones del esquema en la comprensión 
lectora que propone Anderson, (1984):   
- El esquema aporta el marco referencial que se necesita tener para comprender 
la información escrita en el texto.  
- El esquema guía la atención.  
- El esquema insinúa el tipo de estrategia que debe seguir el lector para la 
búsqueda y el procesamiento de la información.   
- El esquema habilita al lector a elaborar inferencias.  
- El esquema ayuda a diferenciar y a ordenar los elementos del texto.  
- El esquema es útil a la hora de realizar y revisar síntesis.   










2.3.6.4.  Las estrategias lectoras 
Son procesos que utiliza el lector para procesar la información de un texto 
escrito a sus esquemas o conocimiento previo, es decir, se refiere a los instrumentos 
intelectuales, que nos ayudan a organizar nuestro aprendizaje y mejorar el rendimiento 
académico. 
 
Puente, (1994, p. 115). Manifiesta que una estrategia es un proceso interno del 
individuo para adquirir, elaborar, organizar y emplear la información del texto.  
 
Según García y González, (2000, p. 80). La comprensión lectora requiere de 
una gran cantidad de procesos elementales que lleguen a automatizarse (principalmente 
del reconocimiento de lo escrito), de tal forma que puedan llegar a ejecutarse sin 
necesidad de control voluntario. También se requiere que el lector ejecute procesos 
más complejos con eficiencia y con un alto grado de control metacognitivo.  
 
El medio por el cual los alumnos llegan a la comprensión de un texto requiere 
de una estrategia. Una estrategia que le permita al lector dominar sus recursos, los 
procesos cognitivos que le ayudan a alcanzar la comprensión de un texto.  
 
Monereo, Carlos citado por García y González, (2000, p.81). Expresa que la 
estrategia es un comportamiento planificado que selecciona y organiza mecanismos 
afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o 




sistema cognitivo del sujeto, lo cual supone gestionar y monitorizar la entrada, la 
etiquetación, categorización, el almacenamiento, la recuperación y la salida de los 
datos.  
Del mismo modo consideran que la comprensión lectora es un proceso difícil ya 
que recurre a una actividad mental de procesamiento de información, elaborando 
procesos de alto nivel como el auto supervisión o la elección, aplicando una estrategia. 
 
2.3.7.  Niveles de la comprensión lectora 
El acto de leer es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los 
signos y símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, 
infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, contrapone y 
aplica en la solución de problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 
Es decir, la lectura es un proceso dinámico, continuo y diferenciado, en el cual hay 
facetas y estadios nítidamente definidos, diferentes unos de otros, y hasta 
contrapuestos, en donde interactúan: lector, texto y contexto. 
 
Sanz, (2003, p.17). Define la  comprensión de un texto como el proceso por el 
que un lector descubre la estructura jerárquica del contenido semántico. En el texto 
escrito las ideas aparecen de forma lineal, una detrás de otra, pero la comprensión 
exige acceder a una representación no espacial ni lineal, sino semántica, en la cual las 
ideas se representan relacionándose con otras más importantes o que suponen un 





Para Morales, (2002, p.21). La comprensión y el recuerdo que tenemos de la 
información de un texto es el resultado que depende tanto de las características y 
estructura del propio texto, como del papel activo que desempeña el lector en su 
procesamiento de aprendizaje; así una carencia en alguno de estos factores puede 
repercutir de manera importante en una correcta comprensión y asimilación del 
contenido del texto. 
 
2.3.7.1.  Nivel retentivo  
El nivel literal o retentivo se refiere a la identificación de información que está 
explícita en el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de 
relaciones simples entre las distintas partes del texto. Existe una comprensión literal, 
por ejemplo, cuando se ubica escenarios, personajes, fechas o se encuentra las causas 
explícitas de un determinado fenómeno. 
 
Aristia, (2000, p.4). Manifiesta que el nivel retentivo consiste en la 
decodificación  o desciframiento que se hace de un texto. Así, por ejemplo, el lector 
ubica y repite las estructuras lingüística del texto, retiene datos, ordena secuencias y 
otros, sin llegar a su significado ni a identificar la intencionalidad del autor. Este 
primer nivel sólo consigue un acercamiento al texto. 
 
Ramos, (2006, p. 198). Expresa que la representación superficial es el nivel de 
representación más básico de la comprensión. Es un registro breve de los estímulos 




pérdida de la memoria ocurre después de unos pocos segundos, a menos que se deba 
memorizar por alguna razón especial o tenga una repercusión muy importante en la 
representación del significado del texto. 
 
La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información se 
encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto para 
encontrar las respuestas. En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos 
elementales como la identificación o los niveles básicos de discriminación. 
Indicadores para evaluar el nivel retentivo: 
 Identifica frases o expresiones 
 Precisa el espacio y el tiempo 
 Discrimina causas explicitas 
 Identifica ideas principales y secundarias 
 
2.3.7.2. Nivel de abstracción  
El nivel de abstracción  se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener 
información nueva a partir de los datos explícitos del texto. Esta información se puede 
referir al tema tratado, a las ideas relevantes y complementarias, a las enseñanzas o a 
las conclusiones. El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las ambigüedades, el 




determina el propósito comunicativo y se establecen relaciones complejas entre dos o 
más textos. 
 
Parodi, (1999, p. 57). Manifiesta que las inferencias se pueden definir como 
procesos constructivos para tratar la información proveniente del texto escrito y de la 
información almacenada en la memoria de manera permanente o transitoria. 
 
En el nivel de abstracción intervienen procesos cognitivos de mayor 
complejidad que los del nivel literal. Por ejemplo, se activan procesos como la 
organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, entre otros. 
Indicadores para evaluar el nivel de abstracción: 
- Deriva ideas implícitas 
- Realiza conjeturas e hipótesis 
- Infiere el propósito comunicativo del autor 
- Interpreta en lenguaje figurativo 
 
2.3.7.3. Nivel valorativo 
El nivel valorativo se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el 
texto que lee ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. El estudiante 
comprende críticamente cuando emite apreciaciones personales sobre el uso de los 




el lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o los argumentos que 
sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el comportamiento de los personajes 
o sobre la presentación del texto. 
 
Según Contreras, (2007, p. 3). Manifiesta que para llegar a este nivel, es 
necesario efectuar una lectura reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el 
texto. Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los 
contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al 
lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre 
el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre 
lo leído.  
Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son de mayor 
complejidad que en el caso de los niveles inferiores. El estudiante tiene que activar 
procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y valoración. Inclusive, en este nivel 
se desarrolla la creatividad  del estudiante, y es aquí cuando desarrolla capacidades 
para aprender en forma autónoma, pues la Meta cognición forma parte de este nivel.  
Indicadores para evaluar el nivel valorativo: 
 
- Opina sobre la organización 
- Argumenta sus puntos de vista  
- Comenta  sobre la coherencia del texto 




2.3.     Definición de términos  
 Aprendizaje 
El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, 
mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de 
comportamiento y nuevos conceptos e información. 
 
           Comprensión lectora 
Define la  comprensión de un texto como el proceso por el que un lector 
descubre la estructura jerárquica del contenido semántico. 
 
             Enseñanza 
Actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un 
profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 
 
Estilos de aprendizaje 
Rasgos afectivos, cognitivos y fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje. 
 
            Estrategias lectoras 
Son procesos que utiliza el lector para procesar la información de un texto 








Es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de información o 
ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 
usualmente un lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil. 
 
           Nivel retentivo 
Se refiere a la identificación de información que está explícita en el texto, a la 
ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones simples entre las 
distintas partes del texto 
 
             Nivel de abstracción 
Se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información nueva a partir 
de los datos explícitos del texto. El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las 
ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. 
 
            Nivel valorativo 
Se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee 
ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. Permite al lector expresar 
opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del 




         Texto  
Es una unidad de lenguaje en uso; puede ser un pasaje escrito u oral que forma una 
unidad, sin importar su extensión. Puede ser un poema, a una carta, pero también a una 
narración, una anécdota, una argumentación, etc. 
 
2.5.  Resumen 
 
El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de  las 
variables estudiadas, hábitos y técnicas de estudio y comprensión lectora, que ha 
permitido desarrollar las características de cada variable, así como la relación teórica 
entre ellas. 
       Aspecto que permitió validar la investigación realizada toda vez que ha permitido 
ampliar nuestro conocimiento sobre el tema ayudando a superar las dificultades 
iniciales respecto a la temática abordada. 
 
      En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y 
teóricos que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el 
establecimiento de las nociones básicas para explicitar con mayor claridad las 













    Capítulo III 
 Hipótesis y variables 
 
3.1  Introducción  
El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en 
los objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
 
      En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su  puesta a prueba 
en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
 
     Dicho aspecto, si bien es una cuestión es una cuestión estadística, tiene su antecedente 




facilita la identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí como la 
construcción de instrumentos de recolección de información. 
  
       El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 
marco teórico, lo cual otorga el sustento teórico que se necesita explicar en el desarrollo de 
la investigación. 
 
3.2. Hipótesis  
3.2.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre las  técnicas de estudio y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino 
de Suecia UGEL N° 09 Huaura – 2014. 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
 Existe una relación directa entre el horario de estudio y la comprensión lectora en 
los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia. 
 Existe una relación directa entre el lugar adecuado de estudio y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 
Reino de Suecia. 
 Existe una relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 




 Existe una relación directa entre la responsabilidad de estudio y la comprensión 
lectora  en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 
Reino de Suecia. 
 
3.3.   Variables 
3.3.1. VARIABLE  I  
_Técnicas de estudio 
3.3.2. Variable II  
_Comprensión lectora 
 
3.4. Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable 1 
 
Técnicas de estudio 
 
 Horario de 
estudio 
 
 Lugar adecuado. 
 





 Establecer reglas en el 
desarrollo de tareas. 
 Organizar su tiempo. 
 Acondicionan de un lugar 
cómodo, ordenado y 
tranquilo. 
 Ubicar un ambiente que 







 Capacidad de 
comprensión. 
 
 Interpretación de 
 texto. 
 
 Elaboración de 
significados. 
 Identifica personajes del 
texto leído. 
 Emite juicios propios. 
 Narra en forma coherente. 
Determinación de los 
recursos literarios. 
 Redacción de argumento 
y/o resumen del texto leído. 














    4.1.  Introducción  
El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la 
investigación, dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza 
cuantitativa, el tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema 
descriptivo, correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el 
nivel de correlación ente las variables objeto de la presente investigación. 
 
      La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma 
posibilidad para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está 





     Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos 
empleados, su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así 
como la cantidad de reactivos, sea por variable o por dimensión. 
 
        Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, 
tanto a nivel descriptivo, como inferencial.  
 
         4.2.  Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
         4.3. Tipo de investigación 
Dadas las características del proyecto de investigación, el tipo será 
correlacional. Bernal (2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden 
“examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica 
que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones 








       4.4.   Diseño de la investigación 
      El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente 




 M : muestra de la investigación 
 Oy : observación de la variable técnicas de estudio. 
 Ox : observación de la variable comprensión lectora. 
 r : relación entre las dos variables 
 
 
4.5.  Población y muestra 
 4.5.1.  Población 
La población está constituida por los 278 alumnos y alumnas de Educación 




Para la muestra se tuvo en cuenta los criterios del muestreo no probabilístico, según Hernández 
et al. (2010):  
 
La única ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es su 
utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una “representatividad” de 
elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas 





El muestreo será no probabilístico por conveniencia. Al respecto, Hernández et al. 
(2010) nos dice que son “simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (p. 
401). En la siguiente tabla se determinará la muestra: 
 
 Tabla 1 
            Descripción de la muestra 
PROMOCIÓN N.o DE 
ALUMNOS 
2013        33 
2012        33 
2011        32 
2010        32 
2009        32 
TOTAL      162 
 
De esta manera, la muestra quedará conformada por 162 alumnos. 
   4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre  las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 
han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el  
cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 
217). 
 
4.6.1.  Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 




4.6.1.1. Cuestionario para medir la variable: Técnicas de  estudio 
Para medir la variable técnica de estudio, se adaptó el cuestionario elaborado por 
Morales (2002), el cual presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
la percepción de los encuestados sobre los hábitos de lectura en los sujetos de la muestra de 
estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. sistemas de información, es de carácter anónimo, 
por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción 
La prueba consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. 
Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre técnicas de estudio son las siguientes: 




b) Lugar adecuado  
c) Estrategias de aprendizaje 
d) Responsabilidad  de estudio 
 
                     Tabla 2 
 Especificaciones para el cuestionario sobre técnicas de  estudio 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  

























Total ítems 32 100 
 
 
4.6.1.2. Cuestionario para medir la variable: comprensión lectora 
Para medir la variable (comprensión lectora), se adaptó el cuestionario elaborado por Aliaga 








El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de Maestro 
en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre los 
estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: comprensión lectora, es de carácter anónimo, por lo cual 
se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción 
La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta. 
Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa, 
si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la comprensión lectora son las siguientes: 
a) Capacidad de comprensión 
b) Interpretación de texto 







                   Tabla 3 
                   Especificaciones para el cuestionario sobre comprensión lectora  
 
DIMENSIONES 
Estructura del cuestionario  
PORCENTAJE ITEMS TOTAL 
Capacidad  de 
comprensión  












15, 16, 17, 18, 19, 20  6 30 
TOTAL  ÍTEMS 20 100 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 
tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la 
distribución de los datos:  
 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL: 




 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
 R de Pearson 
 
   4.8. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
  Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 
EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 
demostración de la prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
 
4.9.  Resumen 
La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo, no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo 
explicativo, que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer 
el nivel de correlación e influencia entre las variables de estudio. 
La muestra trabajada fue sobre la base de162 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a 
través de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación 




 Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el tratamiento 






































De los resultados 
 
5.1.  Introducción 
En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los 
resultados de la presente investigación;  la primera parte se describe el procedimiento 
seguido para la realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los 
instrumentos de recolección de datos.  
 
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son 
válidos y confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su 
construcción, así como los resultados presentados, también los demuestran. 
 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se 
presenta a través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se 
ha realizado a través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten 





En el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal 
se ha empleado la r de Pearson a un nivel de significancia del 0,05, así  como el 
coeficiente de variación, dado que los datos presentan distribución normal, aspecto que 
se evidencia en los resultados de la prueba de normalidad empleada, que es la prueba 
de Kolmogorv Smirnov. Finalmente en la parte final, se presenta la discusión de  
resultados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.  
 
5.2.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.2.1.  Validez 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo 
en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de 
los instrumentos. La validación de contenido se llevará a cabo por medio de la consulta 
a expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos ofacevalidity, la cual se refiere al grado en que aparentemente 
un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo 




contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de 
ésta.  
Para ello, se proporcionarán los instrumentos y fichas de evaluación de 
instrumentos a expertos en la variable de estudio. Estas fichas sirven  para  evaluar la 
validez, calidad y aplicabilidad de los instrumentos, por parte  de un especialista o 
experto en el área de la investigación. Para ello el asesor de tesis, en comunicación 
escrita dirigida a los expertos, solicitará su opinión autorizada. Los resultados serán 
presentados en la tabla respectiva. 
        Tabla  4 







Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 92 855 90 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 91,33 2488 91,66 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de técnicas de estudio como de la variable comprensión lectora para 








                      Tabla 5 
                      Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre  
técnicas de estudio obtuvo un valor de 91,33% y el cuestionario sobre comprensión 
lectora obtuvo el valor de 91,66%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  
una excelente  validez. 
 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si 
produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una 






De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el 
cual el investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, 
es decir que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione 
resultados similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable 
acerca de su consistencia interna.  
 
5.2.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen 
cada uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas 
entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas 
de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
técnicas de estudio, como para el cuestionario para medir la comprensión lectora, 
por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 





b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre las 
técnicas de estudio y el cuestionario sobre comprensión lectora, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
































 Tabla 6 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
VARIABLE EVALUADA CONFIABILIDAD  
TÉCNICAS DEE STUDIO 0,91 
COMPRENSIÓN LECTORA 0,89 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable técnicas de estudio como de la variable comprensión 
lectora, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro. 
 
      Tabla 5 
      Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre técnicas de estudio se obtuvo el valor  
de 0,91 y en la aplicación del cuestionario sobre comprensión lectora se obtuvo el valor 





5.3. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la variable I: técnicas de estudio y la variable II: 
comprensión lectora y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan 
distribución normal. 
 
5.3.1.  Análisis descriptivo de la variable I: técnicas de estudio 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: técnicas de estudio, según la percepción de los sujetos 








                             Tabla 7 
Horario  de estudio 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  34 21 
MEDIO 95 58,6 
ALTO  33 20,4 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,6% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre horario  de estudio, 
seguido por el 20,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 21,0% que se 




















                       Tabla 8 
                        Lugar  de estudio 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  27 16,7 
MEDIO 016 65,4 
ALTO  29 17,9 
TOTAL 162 100 
   
          
                   
 
Figura 2. Lugar  de estudio 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,4% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el lugar  de estudio, 
seguido por el 17,9% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 16,7% que se 




















                    Tabla 9 
                        Estrategias de aprendizaje 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  25 15,4 
MEDIO 113 69,8 
ALTO  24 14,8 




                          Figura 3. Estrategias de aprendizaje 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 69,8% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de 
estudio, seguido por el 15,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 14,8% en 





















                            Tabla 10 
                            responsabilidad por el estudio  
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  28 17,3 
MEDIO 106 65,4 
ALTO  28 17,3 




Figura 4. Responsabilidad  por el estudio 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,4% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la responsabilidad 
por el estudio, seguido por el 17,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 





















                            Tabla 11 
                            Técnicas de  estudio  
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  29 17,9 
MEDIO 104 64,2 
ALTO  29 17,9 
TOTAL 162 100 
 
       
 
Figura 4. Técnicas de estudio 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 64,2% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las técnicas de 
estudio, seguido por el 17,9% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 





















5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: Comprensión lectora 
 
                                Tabla 12 
                               Percepción la capacidad de comprensión 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  44 27,2 
MEDIO 88 54,3 
ALTO  30 18,5 
TOTAL 162 100 
 
                     
 
Figura 5. Percepción de la capacidad de comprensión 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la capacidad de 
comprensión, seguido por el 27,2% que se ubica en el nivel bajo observándose el 




















                          Tabla 13 
                          Percepción de la interpretación del texto 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  71 43,8 
MEDIO 47 29 
ALTO  44 27,2 
TOTAL 162 100 
 
          
 
Figura 6. Percepción de la interpretación del texto 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 43,8% de los datos 
se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la interpretación del 
texto, seguido por el 29% que se ubica en el nivel medio, observándose el 27,2% que 





















                              Tabla 14 
                               Percepción de la elaboración de significados 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  37 22,8 
MEDIO 105 64,8 
ALTO  20 12,3 
TOTAL 162 100 
 
           
Figura 7. Percepción de la elaboración de significados 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 564,8% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción la elaboración de 
significados, seguido por el 22,8% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 






















                      Tabla 15 
                                           Percepción de la comprensión lectora 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  46 28,4 
MEDIO 89 54,9 
ALTO  27 16,7 
TOTAL 162 100 
 
                 
Figura 8. Percepción de la comprensión lectora 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,9% de los datos 
se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la comprensión 
lectora, seguido por el 28,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 16,7% que 






















5.3.5.  Nivel inferencial 
5.3.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre  
técnicas de estudio, como del cuestionario sobre comprensión lectora, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
 
5.3.6.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 







Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  




Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
 
                  Tabla 16 
                   Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 




N 232 232 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 111,35 23,01 
Desviación típica 25,640 3,988 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,127 ,080 
Positiva ,095 ,060 
Negativa -,0127 -,080 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,622 1,016 
Sig. Asintót. (bilateral) ,010 ,253 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 






Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,10, 0,253; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una 
distribución normal.  
 
Así mismo según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución 







Figura 9: Distribución de los puntajes sobre hábitos y técnicas de estudio 
 
Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos 
a través del cuestionario  sobre técnicas de estudio se hallan sesgados hacia la izquierda, 
teniendo una media de 111,35 y una desviación típica de 25,64. Asimismo, el gráfico muestra 










Figura  10: Distribución de los puntajes sobre comprensión lectora 
 
Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos del cuestionario sobre servicio educativo se hallan sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 23,01 y una desviación típica de 3,988. Asimismo, el gráfico 





Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre hábitos y técnicas de estudio, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos no difieren de la distribución normal. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis de r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
 
5.3.6. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.6.1. Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 
variables cuantitativas. 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 











              Matriz de correlación de Pearson 
VARIABLE II 
Comprensión lectora   
 





Horario de estudio 0,51 (*) 
Lugar de estudio 0,50(*) 
Estrategias de aprendizaje 0,584 (*) 
Responsabilidad de estudio 0,59 (*) 
  Fuente: Anexos  
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
                          Tabla 18 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 





5.3.7. Verificación de la Hipótesis General 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y la comprensión 
lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino 
de Suecia UGEL N° 09 Huaura – 2014 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora 
en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia UGEL N° 09 Huaura – 2014 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  




PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
 
                         Tabla 19 
 Correlación entre técnicas de estudio y comprensión lectora 
 Técnicas de estudio Comprensión lectora  
Correlación de Pearson 0,68 
Significancia  0,000 
n 162 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,68 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre 
las variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para 
validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación directa, 















Figura 11. Correlación entre técnicas de estudio y comprensión lectora 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se 
verifica que existe correlación directa, morada y significativa las técnicas de estudio y 
la comprensión lectora. 
 
5.3.8.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación directa entre el horario de estudio y la comprensión lectora en 
los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación directa entre el horario de estudio y la comprensión lectora en los 
alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia. 
 







Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
                       Tabla 20 
 Correlación entre horario de estudio y comprensión lectora 
 Horario de estudio Comprensión lectora  
Correlación de Pearson 0,51 
Significancia  0,000 
n 162 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,51 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre 




validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe correlación directa, 
moderada y significativa entre el horario de estudio y la comprensión lectora.  
 
Figura 12. Correlación entre horario de estudio y comprensión lectora 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 




Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 51) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada  y significativa entre las horas de estudio y la 
comprensión lectora 
 
5.3.9.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación directa entre el lugar adecuado de estudio y la comprensión 
lectora en los alumnos  del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino 
de Suecia. 
 





Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación directa entre el lugar adecuado de estudio y la comprensión lectora 
en los alumnos  del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia. 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
 
             Tabla 21 
             Correlación entre el lugar de estudio y la comprensión lectora 
 Lugar de estudio Servicio educativo 
Correlación de Pearson 0,50 
Significancia  0,000 
n 162 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,50 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe correlación directa, moderada 





Figura 13. Correlación entre lugar de estudio y la comprensión lectora 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 50) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre el lugar de estudio y la 
comprensión lectora. 
 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora en los alumnos  del nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 Reino 
de Suecia. 








Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora 
en los alumnos  del nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia. 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 





               Tabla 22 
                Correlación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora 
 Estrategias de 
aprendizaje 
Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,584 
Significancia  0,000 
n 162 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,584 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre 
las variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para 
validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe correlación directa, 










Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 584) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Esto quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre las 






5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación directa entre la responsabilidad de estudio y la comprensión 
lectora en los alumnos  del nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 Reino 
de Suecia. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación directa entre la responsabilidad de estudio y la comprensión lectora 
en los alumnos  del nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia. 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  




PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:  
  
               Tabla 23 
                Correlación entre la responsabilidad de estudio y la comprensión lectora 
 Responsabilidad de 
estudio 
Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,659 
Significancia  0,000 
n 162 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,659 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre 
las variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para 
validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe correlación directa, 






Figura 15.. Correlación entre la responsabilidad de estudio y la comprensión lectora. 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 659) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Esto quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre la 
responsabilidad de estudio y la comprensión lectora. 
 
   5.4. Discusión de los resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer las técnicas de estudio y la comprensión 
lectora, estableciendo la relación entre dichas variables. 
 
              El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación existente 
entre  las  técnicas de estudio y la comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria en 
la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia UGEL  N° 09 Huaura – 2014. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que la variable técnicas de estudio se encuentra relacionada con la 
variable comprensión lectora (r = 0,68), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 





Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Aliaga, (2000). 
En su investigación, titulada Relación entre los niveles de Comprensión Lectora y el 
conocimiento de los participantes de un programa de formación docente a distancia, 
Los resultados obtenidos después de la tabulación y análisis de los datos, evidencian 
que: La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento es 
significativo. La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento 
en ciencias es significativo. La asociación encontrada entre comprensión lectora y el 
conocimiento de humanidades es significativo. No existe asociación entre los puntajes 
de comprensión lectora y la zona de procedencia de los estudiantes. No existe 
asociación entre los puntajes de la comprensión lectora y la edad. No existe asociación 
entre los puntajes de conocimiento y el sexo. No existe asociación entre los puntajes de 
conocimiento y la edad de los estudiantes. 
 
        El primer objetivo específico plantea establecer la relación entre el horario de estudio 
y la comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución Educativa N° 
20332 Reino de Suecia. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el 
uso de la prueba r de Pearson, se encontró que el horario de estudio se encuentra 
relacionada con la comprensión lectora (r = 0,51), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Barrios, (2006). 
En su investigación, titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y 




los datos permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de 
estrategias de aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la 
información, recuperación de la información,  apoyo al procesamiento de la 
información y un nivel medio de Comprensión Lectora con tendencia al nivel alto. 
Asimismo, se observa que: No existe relación entre la estrategia de aprendizaje 
adquisición de la información con la comprensión lectora. Existe relación entre la 
estrategia de aprendizaje codificación de la información con la comprensión lectora. 
No existe relación entre la estrategia de aprendizaje  recuperación de la información 
con la comprensión lectora. Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al 
proceso de la información con la comprensión lectora. 
 
        El segundo objetivo específico plantea establecer la relación entre el lugar adecuado 
de estudio y la comprensión lectora en los alumnos del nivel Primaria en la Institución 
Educativa N° 20332 Reino de Suecia. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que el lugar de estudio se encuentra 
relacionada con la comprensión lectora (r = 0,50), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Pintado (2003) 
Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de cambio en estudiantes de 
la Universidad Nacional del Callao, obteniendo las siguientes conclusiones:   Los 




estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que viene perjudicando de manera 
significativa sus rendimientos académicos. Existe relación directa entre los hábitos 
inadecuados y el bajo rendimiento académico de los estudiantes, desencadenándose 
entre ellos, un bajo nivel de expectativas de cambio que pudiera realizarse en la 
Universidad Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el mejoramiento en su 
formación académica. 
El tercer objetivo específico plantea establecer la relación entre las estrategias 
de aprendizaje y la comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria en la 
Institución Educativa Nº 20332 Reino de Suecia. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las 
estrategias de aprendizaje se encuentra relacionada con la comprensión lectora (r = 
0,584), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Pintado (2003) 
Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de cambio en estudiantes de 
la Universidad Nacional del Callao, obteniendo las siguientes conclusiones:  Los 
estudiantes en general de la Universidad Nacional del Callao presentan hábitos de 
estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que viene perjudicando de manera 
significativa sus rendimientos académicos. Existe relación directa entre los hábitos 
inadecuados y el bajo rendimiento académico de los estudiantes, desencadenándose 




Universidad Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el mejoramiento en su 
formación académica. 
 
El cuarto objetivo específico plantea establecer la relación entre la 
responsabilidad en el estudio y la comprensión lectora en los alumnos del nivel 
primaria en la Institución Educativa Nº 20332 Reino de Suecia. Asimismo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que 
la responsabilidad en el estudio se encuentra relacionada con la comprensión lectora (r 
= 0,658), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Aliaga, (2000). 
En su investigación, titulada Relación entre los niveles de Comprensión Lectora y el 
conocimiento de los participantes de un programa de formación docente a distancia, 
Los resultados obtenidos después de la tabulación y análisis de los datos, evidencian 
que: La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento es 
significativo. La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento 
en ciencias es significativo. La asociación encontrada entre comprensión lectora y el 
conocimiento de humanidades es significativo. No existe asociación entre los puntajes 
de comprensión lectora y la zona de procedencia de los estudiantes. No existe 
asociación entre los puntajes de la comprensión lectora y la edad. No existe asociación 
entre los puntajes de conocimiento y el sexo. No existe asociación entre los puntajes de 






1. Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora 
en los estudiantes del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia UGEL N° 09 Huaura – 2014. 
 
2. Existe una relación directa entre el horario de estudio y la comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia. 
 
3. Existe una relación directa entre el lugar adecuado de estudio y la comprensión lectora 
en los estudiantes  del nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia. 
 
4. Existe una relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora 
en los estudiantes  del nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia. 
 
5. Existe una relación directa entre la responsabilidad de estudio y la comprensión lectora 










1) Se sugiere la generación de  espacios de  trabajo académico con los estudiantes que 
permitan sensibilizarlos sobre la importancia de técnicas de estudio que permitan la 
obtención mejores logros de aprendizaje. 
 
2) Se sugiere recomendar a los estudiantes sobre la importancia de tener un horario de 
estudio, dado que esto generara un hábito de trabajo que pronto rendirá buenos 
resultados que se evidenciaran en su rendimiento académico. 
 
3) Rescatar en los estudiantes sobre la importancia de tener un ambiente adecuado para el 
estudio, libre de ruidos molestos, tranquilo que favorezca la concentración y 
tranquilidad necesaria para el estudio. 
 
4) Se sugiere dotar a los estudiantes de estrategias de aprendizaje que favorezcan la 
adquisición, codificación y recuperación de la información, aspecto que redundara 
como beneficio en el logró de mejores aprendizajes. 
 
5) Se sugiere sensibilizar al estudiantes para mejorar sus técnicas de estudio esto lograra 
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Matriz de consistência 
Hábitos y técnica de estudio  en la comprensión lectora en los alumnos del nivel primario en la institución educativa nº 20332 reino de Suecia  
UGEL Nº 09  Huaura - 2014 
 
 








¿ Cuál es la relación entre los hábitos y técnica de 
estudio y la comprensión lectora en los alumnos del 
nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 




1. ¿Cuál es la relación entre el horario de estudio y la 
comprensión lectora en los alumnos del nivel primario 
en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia? 
 
2. ¿Cuál es la relación entre el lugar adecuando de 
estudio y la comprensión lectora en los alumnos del 
nivel primaria en la Institución  Educativa N° 20332 
Reino de Suecia? 
 
3. ¿Cuál es la relación entre las estrategias de aprendizaje 
y la comprensión lectora en los alumnos del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino 
de Suecia? 
 
4. ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad de estudio 
y la comprensión lectora en los alumnos del nivel 






Determinar y establecer la relación existente entre  los hábitos y técnica de estudio 
y la comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria en la Institución 




- Establecer la relación entre el horario de estudio y la 
comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria 
en la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia. 
 
- Establecer la relación entre el lugar adecuado de 
estudio y la comprensión lectora en los alumnos del 
nivel Primaria en la Institución Educativa N° 20332 
Reino de Suecia. 
 
- Establecer la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora en los alumnos 
del nivel primaria en la Institución Educativa Nº 20332 
Reino de Suecia. 
 
 
- Establecer la relación entre la responsabilidad de 
estudio y la comprensión lectora en los alumnos del 
nivel primaria en la Institución Educativa N° 20332 




HIPOTESIS  GENERAL 
Existe una relación significativa entre los hábitos y técnicas de 
estudio y la comprensión lectora en los alumnos del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia 
UGEL N° 09 Huaura – 2014. 
 
1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 
 
1. Existe una relación directa entre el horario de estudio y la 
comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria en 
la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia. 
 
2. Existe una relación directa entre el lugar adecuado de 
estudio y la comprensión lectora en los alumnos  del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 20332 Reino de 
Suecia. 
 
3. Existe una relación directa entre las estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora en los alumnos  del 
nivel primario en la Institución Educativa N° 20332 Reino 
de Suecia. 
 
4. Existe una relación directa entre la responsabilidad de 
estudio y la comprensión lectora en los alumnos  del nivel 













Encuesta  para estudiantes sobre hábitos de estudio 
 
 
Estimado Alumno (a) 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de los hábitos de estudio que posees. La presente encuesta es 
anónima; Por favor responde con sinceridad.   
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre los hábitos de estudio, 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 
Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
 
1) NUNCA  2) CASI NUNCA  3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE 
 
Espacio y ambiente de estudio 1 2 3 4 5 
 
1 
Con que frecuencia empleas un lugar fijo para realizar tus estudios      
 
2 
En algunos casos utilizas diferentes ambientes de tu casa para realizar 
tuis estudios 
     
 
3 
El lugar que empleas para realizar tus estudios se encuentra libre de 
ruidos 
     
 
4 
Generalmente cuando realizas tus estudios sueles escuchar música para 
complementar tu atención. 
     
 
5 
El ambiente donde realizas tus estudios es suficientemente amplio y 
espacioso y te permite trabajar con comodidad 
     
 
6 
Cuándo utilizas luz artificial, se compensa la localizada y el fondo 
     
 
7 
Consigues la oxigenación, temperatura y humedad adecuadas cuando 
estudias 
     
 
8 
Te sientes cómodo en el ambiente que empleas para realizar tus estudios 
     
 
Tiempo y planificación de estudio 1 2 3 4 5 
9 Con que frecuencia empleas un horario fijo para realizar tus tareas 
académicas 
     
10 Con que frecuencia distribuyes tu tiempo asignado al estudio a lo largo 
de la semana 
     
11 Cuando realizas tus estudias tratas de aprovechar al máximo tu tiempo 
para obtener mejores resultados 






12 Cuando realizas tus estudios lo haces con la intención de obtener los 
mejores resultados 
     
13 Consideras que empleas el tiempo suficiente en tus estudios para lograr 
tus objetivos y metas de aprendizaje 
     
14 Consideras que asignas el tiempo suficientes a cada actividad que 
realizas durante tus momentos de estudios 
     
15 Cuando un tema que desarrollas te resulta complicado buscas la ayuda 
de alguien con más experiencia para que te aclare la tarea a realizar 
     
16 Al finalizar el tiempo que le dedicas a tus estudios te siente satisfecho 
con los logros obtenidos 
     
Método de estudio 1 2 3 4 5 
17 Realizas una exploración general del tema a trabajar antes de 
concentrarte en la tarea 
     
18 Comienzas con una lectura rápida de todo lo que tienes que estudiar 
para conocer de que trata la tarea que vas a desarrollar 
     
19 Comprendes de manera rápida y con claridad el contenido de lo que vas 
a estudiar 
     
20 Distingues fácilmente los puntos principales y fundamentales de cada 
tareas que desarrollas 
     
21 Realizas  esquemas u organizadores gráficos para sintetizar los temas 
que desarrollas para mejorar tu entendimiento 
     
22 Generalmente buscas mayor información sobre las tareas que 
desarrollas para mejorar tu comprensión 
     
23 Destacas de alguna manera el contenido principal en lo que estudias      
24 Llevas los apuntes al día y los complementas cuando sientes que están 
incompletos 
     
Motivación por el estudio 1 2 3 4 5 
25 Con que frecuencia confías en tu capacidad de aprendizaje y 
comprensión de las tareas que desarrollas 
     
26 Consideras que las tareas que desarrollas responden a tus necesidades e 
intereses de aprendizaje 
     
27 Generalmente tratas de comprender las tareas encomendadas aunque te 
resulte difícil de entenderla o comprenderla 
     
28 Consideras que el tiempo que le asignas a tus tareas de aprendizaje 
resultan provechoso para tu crecimiento personal 
     
29 Consideras que las tareas asignadas por tus profesores te permiten 
cumplir tus objetivos y metas de aprendizaje 
     
30 Consideras que las tareas y preguntas que te asignan tus profesores 
permiten fortalecer tus habilidades de estudiante 
     
31 Generalmente repasas tus tareas y temas desarrollados en clase por 
iniciativa ´propia 
     
32 Consideras a tus profesores como modelos a seguir para tu desarrollo 
personal  
     
 
 
